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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В.А. Малышев, Е.А. Стрябкова
г. Б ел гор од , Р о сси я
Б ел го р о д ск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
Приграничные регионы начинают использовать свое географическое положение 
как положительный потенциал, учитывать их различие в социально-экономическом, 
культурном и политическом аспектах, которые существуют между двумя соседними 
приграничными регионами. Приграничный регион является субъектом Российской 
Федерации, который выполняет особые пограничные функции и играет чрезвычайно 
важную роль в процессе трансграничного межрегионального сотрудничества, что 
способствует прозрачности границ, сближению людей, проживающих на приграничных 
территориях, создает наиболее благоприятные условия для торговли и развития 
экономического пространства региона.
Ключевые слова: приграничный регион, классификация приграничных регионов 
России, социально-экономическое развитие.
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DIFFERENTIATION OF BORDER REGIONS IN TERMS 
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
V. A. Malyshev, E. A. Stryabkova
B elg o ro d , R u ssia  
B elg o ro d  state national research U n iv ersity
Border regions are beginning to use their geographical position as a positive potential, 
to take into account their differences in socio-economic, cultural and political aspects that exist 
between the two neighboring border regions. The border region is a subject o f the Russian 
Federation that performs special border functions and plays an extremely important role in the 
process o f cross-border interregional cooperation, which contributes to the transparency of 
borders, rapprochement o f people living in border areas, creates the most favorable conditions 
for trade and development o f the economic space o f the region.
Key words: border region, classification o f border regions o f Russia, social and 
economic development.
Г осудар ст в ен н ая  граница Р Ф -эт о  линия и вертикальная п ов ер хн ость , п р оходящ ая  
п о эт о й  линии , о п р ед ел я ю щ и е п р едел ы  го су д а р ст в ен н о й  тер р и тор и и  (суш и , вод , н едр  и 
в о зд у ш н о го  п р остр ан ства) Р о сси и , п р остр ан ствен н ы й  п р ед ел  го су д а р ст в ен н о го  
су в ер ен и т ета  Р о сси й ск о й  Ф едер аци и .
Р о сси я  п р и зн ает сущ еств ов ан и е границ  с 18 государствам и : Н ор в еги ей ,
Ф ин л ян ди ей , Э сто н и ей , Л атвией , Л итвой , П ол ьш ей , Б ел ар усью , У краи ной , Г р узи ей , 
А зер б а й д ж а н о м , К азахстан ом , К итаем , М о н го л и ей , С ев ер н ой  К о р еей , а такж е части чн о  
п ризнала А б х а зи ю  и Ю ж н ую  О сети ю , при эт о м  лиш ь м орски м и  границам и с Я п о н и ей  и 
С Ш А . П о  тек ущ и м  данны м , Р о сси я  и м еет  н аи бол ь ш ее к ол ич ество с о с е д н и х  стран в мире. 
П р от я ж ен н ость  р осси й ск о й  границы  составл я ет 6 0  9 3 2  км п о  дан ны м  п огр ани чн ой  
сл уж бы  Ф СБ [1 0 ], в т о м  ч и сл е 38  0 0 0  км м ор ск и х  границ; ср ед и  су х о п у т н ы х  границ -  
7 ты с. км границ  п о  рекам  и 4 7 5  км п о  озер ам  [4].
В  сов р ем ен н ы х усл ов и я х  дея тел ьн ость  приграничны х р еги он ов  м о ж н о  р аздел и ть  
на сл ед у ю щ и е  три  составля ю щ и е.
П ервы й к о м п о н ен т  связан  с р еш ен и ем  с у г у б о  локальны х п р обл ем -р еал и зац и ей  
соц и ал ь н о  -  к ультурны х связей  н асел ен и я  пригран и чн ы х р еги он ов , тр ансгран ичн ой  
тор говл ей , сов м естн ы м  р еш ен и ем  м уни ц ип ал ьн ы х и эк ол оги ч еск и х  воп р осов , ок азанием  
м ед и ц и н ск и х , обр азов ател ьн ы х и к ультурны х у с л у г  и др.
В т о р о е  -  со в м ест н о е  в ы п ол н ен и е с ф едеральны м и  сл уж бам и  национальны х  
ф ун к ц и й  -  транспорта, охраны  границ и о б есп еч ен и я  охраны  н ац и он ал ьн ого  
эк о н о м и ч еск о го  п р остранства, п р ед у п р еж д ен и я  и ликвидации  п о сл ед ст в и й  сти хи й н ы х  
б ед ст в и й  и др.
Т рети й  к ом п он ен т  связан  с прям ой  и п о ср ед н и ч еск о й  в н еш н еэк он ом и ч еск ой  
дея т ел ь н ост ь ю  са м о го  п ри гр ан и чн ого  региона.
В  р о с с и й с к о й  н а у ч н о й  л и т ер а т у р е  п о н я т и е  « п о гр а н и ч н ы й  р ег и о н »  во м н о г о м  
о п и сы в а ет ся  н е  с п о зи ц и й  ф у н к ц и о н а л ь н о го , а п р о с т р а н с т в е н н о г о  п о д х о д а , ч то , н а наш  
в згл я д , п ов ы ш ает  п р а к ти ч еск у ю  п р и м ен и м о ст ь  э т о г о  п оня ти я . К  ч и сл у  н е м н о г и х  
ф у н к ц и о н а л ь н ы х  о п р е д е л е н и й  т ер м и н а  «п р и гр ан и ч н ы й  р е г и о н »  м о ж н о  о т н ест и  
и н т ер п р ет а ц и ю  В . С. К о р н еев ц а : « о с о б ы й  ти п  р еги о н о в , сп ец и ф и к а  к о т о р о го
о п р е д е л я е т с я  ф у н к ц и о н а л ь н ы м  д у а л и зм о м  гран иц ы , с о ч е т а ю щ е й  ф у н к ц и и  б а р ь ер н о ст и  
и к о н т а к тн о сти »  [5].
Т ер м ин  «п огр ани чн ы й  р еги он »  в св о ей  р а б о т е  и сп о л ь зу ет  А .Г . Г ранберг. 
П риграничны й р еги он , п о  его  словам , вклю чает »тер р и тор и ю , и м ею щ ую  зн ач и т ел ь н ое  
влияние границы » [3]. П р и  эт о м  он  п р едл агает  р ассм отр еть  тр и  п р остр ан ствен н ы х уровн я  
границы: м акро -, м езо -и  м ик роуровень.
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Б о л ее  конкретны е к он ц еп ц и и  п ри гр ан и чн ого  р еги он а  сф ор м ул и р овал  
Л.Б. В а р д о м ск и й  в св о и х  работах . С р еди  приграничны х р ай он ов  он  назы вает районы , 
п р и л егаю щ и е к с у х о п у т н о й  границе, л и б о  к гран иц е или  территориальны м  водам , вдоль  
к оторы х п р о х о д и т  ли ни я р азграничения тер р и т ор и и  государства; со д ер ж а щ и е уч асток  
п огр ан и чн ой  зо н ы  « [2]. А н а л о ги ч н о е  о п р ед ел ен и е  м о ж н о  н айти  в р аботах  Х . Б. Б адари  
[1], И . В . П ан ьш и на [6].
П ри грани ч ны е р еги он ы  м о ж н о  ди ф ф ер ен ц и р ов ать  п о  различны м  признакам , 
связанны м  с о со б ен н о ст я м и  границ  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  (таблица).
Т абл и ца
№ Р еги о н
С оп р едел ьн ая  
страна и акватория
П р от я ж ен н ость  
границ, км.
1 П сковская обл асть Э стон и я , Л атвия 529
2 С м олен ск ая  обл асть
Б ел о р у сси я 1239
3 Б рянская обл асть
4 К урская обл асть
У краина, включая  
А зо в ск о е  и Ч ер н о е  
моря
2 6 3 5 ,3
5 Б ел гор одск ая  обл асть
6 В о р о н еж ск а я  обл асть
7 Р остовск ая  обл асть
8 К р асн одар ск и й  край
9 К арачаево-Ч ерк есская р есп убл и к а
Г  рузия 5 9 4 ,9
10 К абардин о-Б алк арская Р есп у б л и к а
11 Р есп у б л и к а  С еверная О сети я  - А лан ия
12 Ч еч ен ск ая  Р есп у б л и к а
13 Р есп у б л и к а  И н гуш етия
14 Р есп у б л и к а  Д агестан А зер б а й д ж а н 395
15 Р есп у б л и к а  К алмы кия К а сп и й ск о е  м оре 580
16 А стр ахан ск ая  обл асть
К азахстан 7 2 4 8 ,6
17 В ол гогр адск ая  обл асть
18 С аратовская обл асть
19 С ам арская обл асть
2 0 О р ен бур гск ая  обл асть
21 Ч еляби н ская обл асть
2 2 К урганская обл асть
23 Т ю м ен ская  обл асть
2 4 О м ская обл асть
25 Н ов оси би р ск ая  обл асть
2 6 А л тай ск и й  край
В с е г о 1 3 2 2 1 ,8
Э к он ом и ч еск ая  б езо п а сн о ст ь  Р о сси и  зав и си т  от  м н оги х  ф акторов, и м о ж ет  бы ть  
о п р ед ел ен а  н а б о р о м  инди к аторов , н априм ер таких, как ур ов ен ь  соц и ал ь н о­
эк о н о м и ч еск о го  развития приграничны х р еги он ов .
О сн о в н о е  зн а ч ен и е  соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ой  ти п ол оги и  р еги он ов  и м еет  
д и ф ф ер ен ц и ац и я  р еги он ал ь н ой  п олитики  государ ств а  в соотв ет ств и и  с качеств енн о  
различны м и ти п ам и  р еги он ов . Н ап ри м ер , как отм еч аю т авторы  соц и ал ь н ого  А тл аса  
р еги он ов  Р о сси и , на о сн о в е  п о л у ч ен н о й  ти п ол оги и  м о ж н о  утв ерж дать, что  Р о сси и  
н е о б х о д и м а  «соц иал ьн ая  политика, адаптированная к харак тери сти к ам  как м ин и м ум  
ш ести  различны х ти п ов  р еги о н о в »  [7].
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Д ля соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ой  ти п ол оги и  р еги он ов  и сп ол ь зую т ся  р азличны е (чащ е  
в сего  стати сти ч еск и е) показатели  и различны е м етоды , которы е во м н огом  зав и ся т от  
ц ел ей  и ссл едов ан и я. Н ап р и м ер , у  Г о р ш ен и н о й  Е. В . и м еется  12 п о д х о д о в  к ти п ол оги и  
р еги он ов , учиты ваем ы х ею , и эт о т  п ер ечен ь  м о ж ет  бы ть д о п о л н ен  р я д ом  д р уги х  
ти п ол оги й . [9].
Д ля т о го  ч тобы  объ ек ти в н о  охарактеризовать  к ачественны е ти п ол оги ч еск и е  
о с о б е н н о с т и  р еги он ов , н е о б х о д и м о  понять, какие аспекты  р еги он ал ь н ого  развития мы  
х о т и м  изучить, и вы брать правильны е ти п ол оги ч еск и е о со б ен н о ст и . Т р у д н о  описать  
р еги он ал ьн ую  сп ец и ф и к у  в сео б ъ ем л ю щ и м  о бр азом , и м ея лиш ь о д и н  общ еп р и зн ан н ы й  
стати сти ч еск и й  показатель. Т аким  о бр азом , есл и  мы  и сп о л ь зу ем  так ой  важ ны й  
показатель, как п р ои зв од ств о  валового р еги он ал ь н ого  п родук та на д у ш у  н асел ен и я  по  
о тн о ш ен и ю  к 23 приграничны м  субъ ек там  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  (н е вклю чая те, 
которы е и м ею т м ор ск ую  гран иц у б ез  его  контакта с м ор ск ой  границы  и н остр ан н ого  
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Р и с. Р а сп р ед ел ен и е  п р и гран и чн ого субъ ек та  РФ  
п о п р ои зв од ств у  В Р П  на д у ш у  н асел ен и я  в 2 0 1 6  г., ты с. руб.
Источник: составлено автором на основе данных [2]
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Н ек отор ы е вы воды , п ол езн ы е для сравнения субъ ек тов  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  с 
аналогичны м и п р и р одны м и  усл ов и я м и  и о со б ен н о ст я м и  отр асл ев ой  структуры  
эк он ом и к и , на о сн о в е  п ол уч ен н ы х резул ьтатов  м огут  бы ть сделаны . Т аким  обр азом , 
м о ж н о  утв ерж дать, что  ср ед и  х о р о ш о  развиты х приграничны х р еги он ов  Ц ен тральн ой  
Р о сси и  наивы сш ий ур ов ен ь  со ц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ого  развития и м ею т С ан к т-П етер бур г  
и Л ен ин градск ая область , Б ел гор одск ая  область , в т о  врем я как П сковская и Брянская  
обл асти  являю тся аутсай дер ам и. Н а  н ац и он ал ьн ом  у р о в н е  р есп у б л и к и  С ев ер н ого  Кавказа, 
К ры м а и Ю ж н ой  С и би р и  отстаю т -  разры в в п р о и зв о д ств е  В Р П  на д у ш у  н асел ен и я  м еж д у  
н им и  и др уги м и  р о сси й ск и м и  р еги он ам и  сл и ш ком  велик.
Л и дер  п о  у р ов н ю  В Р П  ср ед и  приграничны х р еги он ов  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  -  
С ахалинская обл асть  -  и м еет  в три  раза б о л е е  вы сокий  ур ов ен ь  развития, ч ем  С анкт- 
П ет ер б у р г  с Л ен и н гр адск ой  областью .
М аксим альны й показатель п р ои зв одств а  В Р П  на д у ш у  н асел ен и я  (1 5 7 5 ,6  ты с. р уб ., 
С ахалинская обл асть) и м иним альны й (1 1 8 ,7  ты с. р у б ., Ч ечен ск ая Р есп у б л и к а ) м о гу т  дать  
осн ов ан и я  для утв ер ж д ен и я  о  13-кратном  разры ве м еж д у  ним и  в п лане развития, что  не  
со о тв ет ств у ет  д ей ств и тел ь н ости  -  разры в, к онеч н о, су щ еств у ет , н о  н е столь зн ач и тел ен . 
С л ед у ет  и м еть  в ви ду , что  показатель уровн я п р ои зв одств а  В Р П  не учиты вает  
о с о б е н н о с т и  св о его  м еж р еги он ал ь н ого  п ер ер асп р едел ен и я , а так ж е п р и родны е услови я, 
разм ер н ак оп л ен н ого  н аци он ал ьн ого  богатств а, н ациональны х тр ади ц и й  струк туре  
п отр ебл ен и я  тов ар ов  и у сл у г , что  оч ен ь  важ н о для оц ен к и  уровн я со ц и а л ь н о ­
эк о н о м и ч еск о го  развития р еги он а  (а так ж е на качество ж и зн и  ее  н аселен и я). В о  всяком  
сл уч ае, м играционны й отток  из бол ьш и н ства сев ер н ы х и восточн ы х р еги он ов  Р о сси и  с 
вы соким и п оказателям и В Р П  на д у ш у  н асел ен и я  и м еет  м ест о , а зн ач и т, ж и тел и  р еги он ов  
оц ен и в аю тся  как м ен ее  благопр иятны е, ч ем  в бол ьш и н ств е р еги он ов  и р есп убл и к  
с р ед н его  пояса ев р о п ей ск о й  части  страны .
Т аким  о б р а зо м , приграничны й р еги он  сл ед у ет  пони м ать как ед и н у ю  
тер р и тор и ал ь н ую  соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ую  си ст ем у  с вн утр ен н и м и  структурны м и  
связям и (ц ел остн ы й , связны й, н о  не о д н о р о д н ы й  р еги о н ), часть адм ин и стратив ны х границ  
к отор ой  сов п адает  с границам и и ностран ны х государ ств  (су х о п у т н ы х  или м ор ски х). Ч то  
касается п отен ци ал а взаи м одей стви я  и р еал ьн ого в заи м одей стви я  с со сед н и м и  странам и, 
т о  э т о  харак тери сти к и  приграничны х р еги он ов  разны х ти п ов , которы е отличаю тся  
со о т н о ш ен и ем  бар ь ер н ой  и контактной  ф унк ц ий  границы .
С у щ еств у ет  м н о ж ест в о  развиты х со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск и х  ти п ол оги й  р осси й ск и х  
р еги он ов , которы е отличаю тся , с о д н о й  стор он ы , н а б о р о м  и сп ол ь зуем ы х п оказателей , а с 
д р у го й  -  и сп ол ь зуем ы м и  м етодам и  ти п ол оги и . О бъ ек ти вн ость  результатов  зав и си т  от  
вы бора показателей  и м етода  ти п ол оги и .
П р еж д е  ч ем  п р иступать к вы бору показателей  и м етодов , н е о б х о д и м о  четк о понять, 
какие аспекты  р еги он ал ьн ого  развития б у д у т  отр аж ен ы  в р азр аботан н ой  соц и ал ь н о­
эк о н о м и ч еск о й  ти п ол оги и .
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УДК 332.05
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СТРУКТУРНЫМИ
И  И Н С Т И Т У Ц И О Н А Л Ь Н Ы М И  О Г Р А Н И Ч Е Н И Я М И  Р А З В И Т И Я  Р Е Г И О Н О В
Я.В. Мочалова
г. Б ел гор од , Р осси я
Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  у н и в ер си т ет
В статье основные современные проблемы и факторы, сдерживающие развитие 
российских регионов на современном этапе развития, определена стратегия развития 
российских регионов на перспективу и ожидаемые результаты от ее реализации.
Ключевые слова: проблемы, регион, развитие, стратегия, глобализация, факторы.
THE CURRENT PROBLEMS ASSOCIATED WITH STRUCTURAL
AND INSTITUTIONAL CONSTRAINTS DEVELOPMENT OF THE REGIONS
Y.V. Mochalova
B elg o ro d , R u ssia  
B elg o ro d  state national research U n iv ersity
In the article the main modern problems and factors hindering the development of 
Russian regions at the present stage o f development, the strategy o f development o f Russian 
regions in the future and the expected results o f its implementation.
Key words: problems, region, development, strategy, globalization, factors.
С л ед у ет  отм етить , что  ны неш няя ры ночная ситуация , склады ваю щ аяся в 
р о сси й ск и х  р еги он ах , является оч ен ь сл о ж н о й  и проти вореч ив ой . С у щ еств у ет  целы й ряд  
п р обл ем , которы е сд ер ж и в а ю т р азв и ти е р еги он ов  и зам ед л я ю т тем п ы  и х  развития. 
Н а б л ю д а ет ся  у в ел и ч ен и е отток а капитала и д ен еж н ы х  и н в ести ц и й  из р егион ов , 
сн и ж аю т ся  п оказатели  со ц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ого  развития.
В  эт и х  усл ов и я х  стан ови тся  крайне н е о б х о д и м ы м  п ои ск  у сл о в и й  и м ехан и зм ов  для  
стаби л и зац и и  эк о н о м и ч еск о го  п ол ож ен и я  р еги он ов , а так ж е в п ер сп ек ти в е развития и х  на  
о сн о в е  разр аботк и  д ей ст в ей н о й  эф ф ек ти в н ой  политики. С читаем , ч то  такая политика  
д о л ж н а  обл адать  качествам и со в р ем ен н о й  эк он ом и ки .
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